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The local residents' consciousness to earthquake disaster prevention is an urgent problem. This paper studied for a 
questionnaire survey is the Kyoto Kiyomizu-dera temple neighborhood residents' consciousness to earthquake disaster 
prevention and dangerous uneasy part were clarified. As a result, although the concern about earthquake disaster prevention 
was high, it became clear that the knowledge of earthquake disaster prevention is low. Moreover, the result of the dangerous 
place which 30 residents pointed out was obtained. There are few participants in an emergency training.  However, when it 
participated  it became clear that consciousness of disaster prevention improves㧚
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ߡߊߥࠄ⍮ޟ㧘ߪߡ޿ߟߦ↱ℂ㨭޿ߥ߇ᔃ㑐㨬߇ࠆ޽ߢᢙዋޔߚ߹ޕߚߞ޽ߢޠࠆ޽ߢ቟ਇ߆ⷐ㊀ߣߎߊ
ޕߚߞ޽ߢޠࠆߥ߆ߣࠎߥ߽
ᤨᏱ㕖ޟޔޠຠߒ಴ߜᜬᤨᏱ㕖ޟߪኈౝߩߘޕ㧕7 ࿑㧔ߚߞ޽ߢ㧕ੱ26㧔㧑8.37 ߇╵࿁ߩߣࠆ᦭߇⼂⍮ ࡮
ᣖኅޟޔޠቯ࿕ߩ╬ᐶ⬿಄߿ౕኅޟޔޠ⟎߼ߚߩ᳓ํ㘑ޟޔޠ࠷ࠤࡃߚߞᒛߩ᳓߿ེἫᶖޟޔޠຠ⫾஻
ޕߚߞ޽ߢޠᚲ႐ߩᚲ㔍ㆱޟޔޠᴺᣇ⛊ㅪߩߣ
ޔޠ⟎߼ߚߩ᳓ํ㘑ޟޔޠᗧ↪ߩ࠷ࠤࡃߚߞᒛߩ᳓߿ེἫᶖޟޔޠຠ⫾஻ᤨᏱ㕖ޟޔޠຠߒ಴ߜᜬᤨᏱ㕖ޟ ࡮
ޕߚߞ޽ߢޠࠆ޽ߢୟ㕙ޟ㧘ߪ↱ℂ޿ߥ޿ߡߒ஻Ḱࠍޠቯ࿕ߩ╬ᐶ⬿಄߿ౕኅޟ
ޕߚߞ޽ߢޠࠆߥ߆ߣࠎߥ߽ߡߊߥ޿ߡ߼᳿ޟ㧘ߪ↱ℂޠ޿ߥ޿ߡ߼᳿ࠍᴺᣇ⛊ㅪߩߣᣖኅޟ ࡮
ޕߚߞ޽ߢޠࠆߥ߆ߣࠎߥ߽ߡߊߥࠄ⍮ޟ㧘ߪ↱ℂޠ޿ߥࠄ⍮ࠍᚲ႐ߩᚲ㔍ㆱޟ ࡮
ߡ޿ߟߦേⴕߩᤨ↢⊒㔡࿾㧕㧡㧔
ߩߤߦ㓙ߚߞߎ⿠߇㔡࿾ޟޔߡߒߣኈౝߩߘޕ㧕8 ࿑㧔ߚߞ޽ߢ㧕ੱ08㧔㧑2.59 ߪ╵࿁ߩߣࠆ᦭߇ᔃ㑐 ࡮
߽ߡߊߥࠄ⍮ޟ㧘ߪߡ޿ߟߦ↱ℂ㨭޿ߥ߇ᔃ㑐㨬߇ࠆ޽ߢᢙዋޔߚ߹ޕߚߞ޽ߢ ޠ߆੐ᄢ߇േⴕߥ߁ࠃ
ޕߚߞ޽ߢޠࠆߥ߆ߣࠎߥ
㨯⡞ᣂޟߢ޿ᰴޔޠࡆ࡟࠹ޟޔߪḮႎᖱߩߘޕ㧕9 ࿑㧔ߚߞ޽ߢ㧕ੱ26㧔㧑0.96 ߪ╵࿁ߩߣࠆ᦭߇⼂⍮ ࡮
ޔߢޠࠆ߹ߤߣߦౝደޟޔޠࠆಾࠍᩖరߩࠬࠟޟޔޠࠆߔࠍᧃᆎߩἫޟޔߪኈౝߩߘޕߚߞ޽ߢޠ⹹㔀
߼᳿ޟޔޠ㔍ㆱߡࠇ㔌ࠄ߆႖߿㐷ޟޔޠ㔍ㆱߢᱠᓤޟޔޠ㔍ㆱߡߞᜬࠍຠߒ಴ߜᜬᤨᏱ㕖ޟߪᴺᣇ㔍ㆱ
ޕߚߞ޽ߢޠ㔍ㆱߢ⁛නޟޔޠߊⴕߦᚲ႐㔍ㆱࠆ޿ߡࠇࠄ
ߡ޿ߟߦ੍᷹㔡࿾㧕㧢㧔
ޔޠേⴕᏱ⇣ߩ‛േዊޟޔߡߒߣኈౝߩߘޕ㧕01 ࿑㧔ߚߞ޽ߢ㧕ੱ86㧔㧑9.08 ߪ╵࿁ߩߣࠆ᦭߇ᔃ㑐 ࡮
ޕߚߞ޽ߢޠႎᖱ᷹ⷰ㔡࿾ߩ㑐ᯏⓥ⎇߿ᐡ⽎᳇ޟ
ޠ⹹㔀㨯⡞ᣂޟ߿ޠࡆ࡟࠹ޟޔߪḮႎᖱߩߘޕ㧕11 ࿑㧔ߚߞ޽ߢ㧕ੱ55㧔㧑4.56 ߪ╵࿁ߩߣࠆ᦭߇⼂⍮ ࡮
ޕߚߞ޽ߢ
ߡ޿ߟߦേᵴἴ㒐ߩ╬૕ᴦ⥄ᣇ࿾߿࿖㧕㧣㧔
ߤߦ㓙ߚߞߎ⿠߇㔡࿾ޟޔߡߒߣኈౝߩߘޕ㧕21 ࿑㧔ߚߞ޽ߢ㧕ੱ76㧔㧑7.97 ߪ╵࿁ߩߣࠆ᦭߇ᔃ㑐 ࡮
ߥ߆ߣࠎߥ߽ߡߊߥࠄ⍮ޟ㧘ߪߡ޿ߟߦ↱ℂ㨭޿ߥ߇ᔃ㑐㨬ޔߚ߹ޕߚߞ޽ߢ ޠ߆੐ᄢ߇േⴕߥ߁ࠃߩ
ޕߚߞ޽ߢޠࠆ
ޠ⹹㔀㨯⡞ᣂޟ߿ޠࡆ࡟࠹ޟޔߪḮႎᖱߩߘޕ㧕31 ࿑㧔ߚߞ޽ߢ㧕ੱ73㧔㧑0.44 ߪ╵࿁ߩߣࠆ᦭߇⼂⍮ ࡮
ޕߚߞ޽ߢ
ߩടෳޕߚߞ޽ߢ)ੱ42(%9.82 ߪ╵࿁ߩߣࠆ޽߇ߣߎߚߒടෳ߳േᵴἴ㒐㔡࿾߁ⴕ߇╬૕ᴦ⥄ᣇ࿾߿࿖ ࡮
ޕߚߞ޽ߢޠ߼ߚߚࠇߐଦࠍടෳ㧘ࠅࠃ⠪㛎⚻ടෳߦേᵴἴ㒐ޟߪᯏേ
↱ℂߩ޿ߥߒߪടෳߩᐲౣޔߚ߹ޕߚߞ޽ߢ)ੱ71(%8.07 ߪ╵࿁ߩߣ޿ߚߒടෳᐲౣߢਛߩੱߚߒടෳ ࡮
ޕߚߞ޽ߢޠᔃ቟ࠄߚߒ㛎૕ᐲ৻ޟޔߡߒߣ
㩷
ߡ޿ߟߦࡊ࠶ࡑ࠼࡯ࠩࡂ㧕㧤㧔
✭ߩᗵ቟ਇߩᤨ↢⊒㔡࿾ޟޕߡߒߣኈౝߩߘޕ㧕41 ࿑㧔ߚߞ޽ߢ㧕ੱ86㧔㧑9.08 ߪ╵࿁ߩߣࠆ᦭߇ᔃ㑐 ࡮
 ޕߚߞ޽ߢޠࠆߥ߆ߣࠎߥ߽ߡߊߥࠄ⍮ޟޔߡߒߣ↱ℂޠ޿ߥ߇ᔃ㑐ޟޕߚߞ޽ߢޠ๺
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ᚻᣇᴺ߇ಽ߆ࠄߥ޿ޠߢ޽ߞߚޕ

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ੱ㪏㪋
㪎
㪊㪋
㪈㪍
㪋
㪉㪊
㪇
㪈㪏
㪊㪍
㪌㪋
㪎㪉
㪐㪇
ో૕ 㽲 㽳 㽴 㽵 㽶
ੱ
㽲⊒↢䈜䉎䈫ᕁ䈉
㽳 ⊒↢䈜䉎น⢻ᕈ䈲㜞䈇䈫ᕁ䈉
㽴 ⊒↢䈜䉎น⢻ᕈ䈲ૐ䈇䈫ᕁ䈉
㽵 ో䈒ᕁ䉒䈭䈇
㽶 䉒䈎䉌䈭䈇
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㽴 䈅䉁䉍⍮䉌䈭䈇
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࿑ ޓ࿾㔡⊒↢ߩ㑐ᔃ ࿑ ࿾㔡⊒↢ߦኻߔࠆਇ቟ ࿑ ޓ࿾㔡ኻ╷ߩ㑐ᔃ
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ߞⴕࠍኤ⠨߈ߠߣ߽ߦᨐ⚿ᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕޔߦ߼ߚࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ⼂ᗧࠆߔ㑐ἴ㒐㔡࿾ߩ᳃૑ర࿾ޔߪߢⓥ⎇ᧄ
ࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩਅએߣࠆߔ⚂ⷐࠍߣߎߚߞߥߦ߆ࠄ᣿ޕߚ
ߡ޿ߟߦᕈዻੱ୘⠪╵࿁㧕㧝㧔
ᚭޟ߇ߊᄙߩ⠪╵࿁ޕࠆ߃߇߆߁߇ߐ㜞ߩᔃ㑐ࠆߔኻߦኂἴ㔡࿾ߢޠઍ02ޟߣޠ਄એઍ05ޟߪߢ೎ઍᐕ
ዬޔߦᰴޕߚߞ޽߇ะ௑޿ᄙ߇╵࿁ߩ⠪૑ዬ㓏ጀ਄ߜ߁ߩ⠪૑ዬޠࡦ࡚ࠪࡦࡑޟߚ߹ޕߚߞ޽ߢ⠪૑ዬޠᑪ
⚂߇ޠੱ 2ޟޔޠੱ 1ޟ㧘ߪᢙੱ૑ዬޔࠅ޽ߢ㧑9.71ޠㅧᧁ㕖ޟޔ㧑6.27ޠㅧᧁޟޔߪ㘃⒳ㅧ᭴ߩ‛▽ᑪ૑
ߺ૑ߦ࿾ߩߎߡ߃⿥ࠍᐕ01 ߇ߊᄙߩ⠪╵࿁ޔ߇ߚߞ޽ߢ㧑0.52 ߇ޠḩᧂᐕ01ޟߪߢᢙᐕ૑ዬޔࠅ޽ߢ㧑06
ޕࠆ޿ߡߌ⛯
㩷ኈౝᚲ▎៰ᜰ቟ਇ㒾ෂ䈱㓊⇇ኹ᳓ᷡ 㩷㪉⴫
ፗ  㓸ኒ߇ደኅޔߊ⁜᏷㆏  ὐᏅ੤޿ᄙ߇㊂ㅢ੤ 
Ბ㓏ߥ߁ߘࠇ፣ߢᕆ ߊ⛯߇၂⍹ߡߒ㕙ߦᲑ㓏߿㆏  ደኅࠆ޽ߦਅߩ၂⍹ 
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